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 Останнім часом людство стає перед проблемою заміни атомної та 
вуглеводневої енергетики на альтернативну. Значні забруднення зовнішнього 
середовища нафтопродуктами, екологічні катастрофи у Мексиканській затоці та на 
Фукусімі, негативний вплив на природу від видобування сланцевого газу та інші 
випадки вимагають шукати альтернативні джерела енергії, які були б більш 
екологічними, безпечними та дешевими. 
 Цікавим рішенням було б впровадження технологій перетворення 
геотермальної енергії [1], телуричних струмів та гальванічних потенціалів у 
електричну. До переваг цих технологій можна віднести: 
– екологічність, бо при таких перетвореннях викиди в атмосферу відсутні; 
– невичерпний ресурс енергії, бо теплові та електричні потенціали Землі при 
правильному їх відбиранні – це невичерпний ресурс; 
– можливість застосування технологій в любому місці планети; 
– можливість залучення для впровадження та розвитку таких технологій 
існуючих комунікацій газо- та нафтовидобувних галузей, їх виробничих та 
людських ресурсів з ліквідованих та виснажених газових та нафтових родовищ.  
На даний час в Україні 7–8 тис. ліквідованих свердловин, з яких лише 
частина може бути реліквідована. Кількість ліквідованих та законсервованих 
свердловин буде постійно зростати [2]. Моніторинг та обслуговування таких 
свердловин будуть приносити лише збитки газовидобувним компаніям. Тому 
актуальність питання альтернативного використання фонду таких свердловин, 
їхньої інфраструктури та інших ресурсів газовидобувних підприємств буде 
зростати. Так навіть на територіях ліквідованих об’єктів, земля яких належить 
газовидобувним підприємствам можна створювати сонячні електростанції.  
На даний час вже отримано патент на перетворення геотермальної енергії в 
електричну, який спирається на технологію використання низко киплячих 
теплових агентів у занурених в свердловини геотермальних [3]. Ведуться роботи з 
розробки технологій отримання електричного струму за допомогою свердловин 
шляхом використання телуричних струмів та систем геологічних електролітів. 
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